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図 1 琉球列島／奄美群島／奄美大島／佐仁集落の位置（注 1） 
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4．　今里方言のデータの概要と敬語体系
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5．1　語彙的尊敬動詞
?????????????imor-??????
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?????????????????yasïomor-
?????????????udïdïmor-??????
???????????
????????? imor-??????????
imor-???????imor-???????mishor-???
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??????????????????????
??????????????
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 ??=TOP  ?=LOC
 imor-utï=naa????????
 ??.HON-PST?=YNQ
 ??????????????????
???y?aa=ya   k?inyu yaa=nan
 ?SG=TOP  ?? ?=LOC
 wu-tï=naa?????????
 ??-PST?=YNQ
 ?????????????
???shenshee nyan=na     k?inyu
 ??   ?SG.HON=TOP  ??
 kominkan=kachi imo-chi=naa?
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 ???????????????????
???????
 ???????
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 ?SG=TOP  ??  ???
 i-ji=naa?????????
 ??-PST?=YNQ
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???shenshee nyan=na     k?inyu wa-kya
 ??   ?SG.HON=TOP  ?? ?-PL
 yaa=chi  imo-chi=naa????????
 ?=ALL  ??.HON-PST?=YNQ
 ???????????????????
?????????
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 ?SG=TOP  ??  ?.PL  ?=ALL
 c’hii=naa?????????
 ??.PST?=YNQ
 ?????????????????
???shenshee nyan=na     n?ama
 ??   ?SG.HON=TOP  ?
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 ???????????????????
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 ?SG=TOP  ?   ?=QUOT
 i-chii?????????
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 ??-PST?
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5．2　尊敬接辞
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 ?SG=TOP  ???? ??
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 ???????????????
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5．3　尊敬補助動詞
?????????????????????
????????????????? imor- ?
??????????????????
????shenshee=ya yaa=ra  iji-tï
 ??=TOP  ?=ABL ??-SEQ
 imo-cha=ddoo.
 ??(AUX).HON-PST?=SFP
 ???????????????????
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 ?=TOP ?=ABL ??-SEQ
 i-ja=ddoo.
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 ??=TOP  ??  ?=ALL
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 ?=TOP ?? ?=ALL  ??-SEQ
 c?ha=ddïyaa.
 ??(AUX)-PST?=SFP
 ???????????????
 ????????????????
?????????????????????
????????????????
???? shenshee=ya adëran=nu  heya=nantï
 ??=TOP  ?=GEN   ??=LOC
 ichijikan yasïmo-chi
 ???  ??.HON-SEQ
 imocha=ddoo.
 ??(AUX)-PST?=SFP
 ???????????????????
???????
 ???????????????
???? nashe=nantï   gohan misho-chi
 ????=TOP ?? ???.HON
 imo-chan.???????????????
 ??(AUX)-PST?
 ????????????????????
5．4　語彙的尊敬動詞の語形変化
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表 3?????????????
??
??
?? ??
???
??
??
??
?? imorï imorï imorurï mishorï yasïmorï
?? imonna imonna imonna mishonna yasïmonna
?? imoro imoro imoro mishoro yasïmoro
??? imorun imorun imorun mishorun yasïmorun
?? imoran imoran imoran mishoran yasïmoran
?? ?
imochi
imochan
imochi
imochan
imorutï
imorutan
mishochi
mishochan
yasïmochi
yasïmochan
?? ?
imorutï
imorutan
imorutï
imorutan ―
mishorutï
mishorutan
yasïmorutï
yasïmorutan
?? imochi imochi imorutï mishorutï yasïmochi
???? imorichasa ― imorichasa mishorichasa yasïmorichasa
?? imochun ― ― mishochun yasïmochun
?????????? ????? ?????
6．　謙　譲　形　式
??????????? ëësï-?????????
? ugam-?????????????ëësï- ?
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
ugam- ??????????????????
?????????? ??????
????shenshee  kun  hana
 ??=TOP ?? ?
 ëësï-ro=yaa.??????????
 ?????-INT=SFP
 ???????????????????
????kun hana y?an=ni   k?urï-roo=yee.
 ?? ?  ?SG=DAT  ??-INT=SFP
 ?????????????
 ???????????
7．　丁　寧　形　式
?????????????? -(r)yao- ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
????wan=na   n?ama=ra  tëgami
 ?SG=TOP  ?=ABL  ??
 kak-yao=ddoo.??????
 ??-POL.NPST=SFP
 ????????????????
????shenshee  kuu=wa
 ??    ??=TOP
 achu-sa-ryao-n=yaa????????
 ??-ADJ-POL-NPST=YNQ
 ??????????????
????wan=na   takashi=nu   k?waa
 ?SG=TOP  ???=GEN  ???
 da-ryao=ddoo.??????
 COP-POL.NPST=SFP
 ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
????*shenshee=ya  yuugohan
 ??=TOP   ???
 misho-yao=ddoo.
 ???.HON-POL.NPST=SFP
 ?*?????????????????
 ?????????????mishor-??
??????+ ???? -(r)yao?
????*shenshee=ya  yuugohan
 ??=TOP   ???
 kam-yao=ddoo.
 ???-POL.NPST=SFP
 ?*??????????????
 ?????????????mishor-???
???????????????????
??kam-??????+ ???? -(r)yao?
8．　応答詞および代名詞
??????????????? oo?????
????????????? ? ??????
nya?????? ? ?????? nyakya???
????? ??????? natt?ari??????
???????
?????????????????? ???
????oo     gashi=doo.
 ??.POL  ??=SFP
 ???????????
 ???????????
????yii  gashi=doo.???????????
 ?? ??=SFP
 ??????????
????nya=nïn     hanashi-chasa-n
 ?SG.HON=DAT ??-DES-NPST
 kutu=nu   aa=mun.? ???????
 ??=NOM? ??.NPST=SFP
 ????????????????
????nyakya   daa=ra
 ?PL.HON  ??=ABL
 imoo-chii?? ???????
 ??.HON-PST?.WHQ
 ???????????????????
???
????natt?ari=ya    daa=ra
 ?DU.HON=TOP  ??=ABL
 imoo-chii?? ???????
 ??.HON-PST?.WHQ
 ?????? ?????????????
?????
9．　定　型　表　現
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
????ugam-insho-ran.
 ?????-HON-NEG.NPST(?)
 ???????????????????
?????
????udïdïmo-chi=naa?
 ???.HON-PST?=YNQ
 ??????????????
????ïgï ï ugan+du-sat-tïmor-u=yaa.
 INTJ ?????+??-ADJ-HON-NPST=SFP
 ??????????????
????k-yao-roo.
 ??-POL-INT
 ?????????
????imoor-ï ï!
 ??.HON-IMP
 ?????????
????imoor-ï ï!
 ??.HON-IMP
 ???????????
????udïdïmo-chi=naa?
 ???.HON-PST=WHQ
 ??????????????
????mishor-ï ï!
 ???.HON-IMP
 ????????
????mura-oo=yee
 ???-INT=SFP
 ?????????
????arigyatësama  a-ryao-ta.
 ??????? ??(AUX)-POL-PST
 ??????????????
?????????? ????? ?????
????sïmyaoran=yaa.
 ?????.HON=SFP
 ?????????
????k’waa=nu  m’arï-tï
 ?=NOM  ????-SEQ
 ic-chat-tïmo-cha=yaa.
 ??-ADJ-HON-PST=SFP
 ??????????????????
10．　今里方言と他方言との相違
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? i ?????
?????????????????????
????????????? yaa????paa
????au????mau????k’oo????oota
??????yuu????suuta?????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? yawa????awï????oota
???????????????????????
?????????????????????
??????????????
???????????????? m’on??
??? imorun?????? umooyum???
?? ooyum???????????????
???yu/ru????????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? mor-/oo- ??????????
?????????????????????
?????????????????????
???? -i(n)sho- ???????????
-i(n)sho- ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?-tïmor-?????????????????
-i(n)sho- ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? -tïmor- ????? -chu- ?????????
????shenshee=ga hon  yum-isho-n.
 ??=NOM  ?  ??-HON.NPST
 ??????????????
 ????????????????
????shenshee=ga hon  yu-dïmor-u=ddoo.
 ??=NOM  ?  ??-HON-NPST=SFP
 ??????????????
表 4????????????????
?? ????? ??
?????????? oorï oorï ―
?????? m’orï m’orï m?orï
??????? imorï imorï imorï
????????? umoorë umoorë umorï
??????????? oorë oorë ―
?????????????????? ???
 ?????????????????
????shenshee=ga hon  yu-dï
 ??=NOM  ?  ??.SEQ
 mo-n.
 PROG.HON-NPST
 ?????????????????
 ???????????????????
????????????
????shenshee=ga hon
 ??=NOM  ?
 yu-dïmo-chu=ddoo.
 ??.HON-PROG.NPST=SFP
 ?????????????????
 ?????????? + ????????
????????????????
???????????? mishori?????
mishori?????? mishor(i)?????
moshor(i)?????????????????
????????? r ??????????
????????? r ????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
????shenshee=ga imo-cha-n
 ??=NOM  ??.HON-PST-ADN
 toori sha=ddoo.?????????
 ?? ??.PST=SFP
 ????????????????
????shenshee=ga umoo-cha-n=nishi
 ??=NOM  ??.HON-PST-ADN=???
 shaa=dïyaa.??????????
 ??.PST=SFP
 ????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????tabo-?????????????
????????????????????
11．　今里方言の敬語法の特徴
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????? o ???????
???????????????????
?????? ?????????????
??????????
??????????????????
-tïmor- ???????????
????????????????????
???????????????????
??????????????????
????? -(r)yao- ???????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
??????????????? ??????
?????????????????????
??????????????????
注
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?????????? ????? ?????
?? ?????????????????????
??????????????
?? ?????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
?? ??? JSPS ?????K?????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
?? ??????????????????????
??????????????????????
????
?? ????????????????? mensheen
?????????mensheetan ?????????
????mensoochan ?????????????
??????????????????
?? ?????????????????????
?????????????????? moori 
simor-?????????????????????
?? ?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????cf.????????
??? shoo????? shima??
?? ???????????? r ?????????
???????
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表 5??????
? first person ??? LOC locative ??
? second person ??? NEG negation ??
ABL ablative ?? NOM nominative ??
ADJ adjective ??? NPST nonpast ???
ADN adnominal ?? PL plural ??
ALL allative ??? POL polite ??
APPR approximative ?? PROG progressive ??
AUX auxiliary ??? PST past ??
COP copula ???? Q question ??
DAT dative ?? QUOT quotative ??
DES desiderative ?? SEQ sequential ??
DU dual ?? SFP sentence final particle ????
GEN genitive ?? SG singular ??
HON honorific ?? TOP topic ??
IMP imperative ?? WHQ wh-question ?????
INT intentional ?? YNQ yes-no question ????
INTJ interjection ???
